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Homenatge a Lluís A lmerich 
El dia 4 de maig al Restaurant Joanet va celebrar-se 
un sopar d'homenatge al nostre consoci senyor Lluís 
Almerich, redactor en Cap de «La Noche:. com a 
record de l'actuació de repòrter a la Generalitat que 
havia realitzat l'esmentat company. Hi assistiren els 
senyors Costa i Deu, Hornea, Permanyer, Xicota, 
Millan Gonzàlez, Pomès, Marco, Aymamí, Estivill, 
Montero, Liaño, Janés, Francisco, Cerro, Ferrer, Bo-
net, Puch, Sagarra, Ballester, Molins, Munné, i altres. 
La festa va resultar agradahilíssima. Joaquim Mon-
tero va fer l'oferiment del sopar amb un parlament 
molt exquisit i el senyor Almerich va remerciar l'oh-
sequi que se li tributava. El company Jan és i Olivé va 
llegir la composició guanyadora de la Flor Natural 
dels Jocs Florals d'enguany, i el senyor Romea va 
'interpretar amb la guitarra una sèrie de composicions 
selectíssimes. 
Bodes d'or de Lluís Carles Viada 
El nostre consoci Lluís Carles Viada i Lluch ha 
celebrat el cinquantenari de la publicació del seu 
primer llibre cEnsayos poéticos> del qual fou censor 
eclesiàstic Mossèn Jacinto Verdaguer. Aquesta com-
memoració ha estat feta en la intimitat dels familiars 
